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Plants of Effingham County, Illinois, U.S.A. 
Fraxinus lanceolata Borkh 
Green Ash Family: Oleaceae 
2 miles N. of Teutopolis, 17697 E. 1700th Av. Sl 7 T8N R7E 
39 .133 N., 88.472 W. 
Habitat: along stream 
Notes: Lots of fru it, > 15 ft. , wedge-shaped fruits 
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